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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu-työni käsittelee työikäisten venäjän- ja vironkielisten maahanmuuttajien tiedonhankintaa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä tiedon
merkitystä integraatioprosessissa.
Tavoitteena on haastattelututkimuksen avulla kuvata, millä tavalla Suomessa asuvat venäjän- ja vironkieliset työikäiset maahanmuuttajat
ylipäätään hankkivat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta.
Tutkimustehtävänä on myös selvittää, millainen tieto edesauttaa integroitumiseen ja millaisen tiedon puuttuminen edesauttaa syrjäytymistä.
Tarkastelen maahanmuuttajien integroitumista suhteessa työ- ja kouluelämään, sosiaalisiin verkostoihin, järjestöihin ja erityisesti viranomaisiin.
Keskeistä näiden suhteiden tarkastelemisessa on tieto ja sen merkitys maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa.
Tutkielmassani tärkeällä sijalla ovat maahanmuuttajien omat luonnehdinnat tilanteestaan ja kokemuksistaan. Tutkimuksessani käytetään
pääasiallisesti kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, koska koin, että kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä auttaa paremmin hahmottamaan aiheita,
joita emme ehkä ole tulleet ajatelleeksi emmekä tutkineeksi.
Käytän työssäni tärkeimpänä lähtökohtana akkulturaatioteoriaa eli sopeutumisen teoriaa, jota tarkastelen lähinnä Berryn akkulturaatioteorian
valossa. Toisaalta lähestyn aiheetta myös etnisen identiteetin teorian kautta. Tätä teoriaa olen pohjustanut muun muassa Stuart Hallin ja Karmela
Liebkindin näkemyksillä etnisestä identiteetistä. Työni kannalta tärkeimmät käytetyt lähteet on Karmela Liebkindin (2000) toimittama teos
"Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimusten valossa". Toisena keskeisenä lähteenä on J. W. Berryn julkaisu (1992) "Cross-cultural
psychology: research and applications".
Tekemistäni haastatteluista käy ilmi, että erityisesti maahan hiljattain muuttaneet kokivat, että heillä ei ole riittävästi tietoa suomalaisesta
yhteiskunnasta ja että tiedon puuttuminen estää heidän kotoutumistaan. Tutkimukseni osoitti, että kieliongelmat vaikeuttavat huomattavasti
tiedonsaantia.
Tekemäni haastattelut osoittivat, että viranomaisten tuottamista palveluista on vain pieni osa todellisessa käytössä. Viranomaisia ei pidetty tiedon
jakajina, vaan lainsäädännön toteuttajina.
Haastattelemastani maahanmuuttajista noin puolet väitti seuraavansa jollain tavalla suomenkielisiä tiedotuslähteitä, mutta melkein puolet
vastaajista piti tärkeimpinä tiedonsaantikanavinaan kavereita, järjestöjä tai omaa työpaikkaa. Työelämässä olevat kokivat itsensä muita vastaajia
paremmin tietoisiksi suomalaisen yhteiskunnan asioista.
Suurin osa vastaajista piti itsestäänselvyytenä sitä, että tieto etsii heidät eikä päinvastoin.
Tutkimus osoitti, että järjestöjen rooli tiedonhankinnan kannalta on keskeinen. Järjestöiltä haettiin apua käytännön asioiden hoitamiseen sekä
henkilökohtaiseen neuvontaan.
Haastateltavat totesivat, että he tarvitsivat tietojensa paikkaamiseen äidinkielisiä tiedotuslähteitä, jotka kertoisivat suomalaiseen yhteiskuntaan
kohdistuvista asioista. Nykyisin ilmestyvä venäjänkielinen "Spektr"-lehti ei tyydyttänyt vastaajien tarpeita. Maahanmuuttajille tiedottamisessa
pitäisi nykyistä paljon enemmän käyttää hyväksi maahanmuuttajien omia medioita, mikä voisi myös toimia yhteisön voimavarana.
Suurin osa haastattelemastani maahanmuuttajista oli sulautunut suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämänmenoon. Toisaalta näytti siitä, että
varsinkin ensimmäisen kolmen Suomessa asutun vuoden aikana maahanmuuttajat kokivat olonsa ulkopuolisiksi eivätkä olleet tietoisia
yhteiskunnallisista asioista tai omista henkilökohtaisista mahdollisuuksistaan sekä velvollisuuksistaan.
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